




Study on teaching material of electrolysis at lower secondary science







































































学  年 調査時期までに学暫した内容 (第1分野について)



























100     杉本良―・植田陽子 :中学校理科における電気分解教材に関する研究
表3 実態調査の全体集計及び学年別集計の結果(No l)*は正答を示す。
問題番号 回答番号 第
1学年 第 2学年 第 3学年 全 体 集 計






















































































































































































































第 1学年 第 2学年 第 3学年
人 数
'ヒ






































































































































































表5 調査用紙No 2の集計の結果 (3年生のみ) *は正答を示す。






















































































































104     杉本良―・植田陽子 :中学校理科における電気分解教材に関する研究
|     l①電流の流れは十極から一極であり,電子の流れはその逆であることを再確認させること   |


















発行年 啓林館 教育出版 大日本図書 東京書籍 学校図書
昭和43年(1968)NaCl(飽和) NaCI HCI NaCl(20%)
昭和46年(1971)HCI(5%)CuC12 HClZnC12 PbClク CuC12
HCI
CuC12
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表8 教科書における電気分解教材の変遷










































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 35巻 第 1号 (1993)
表9 塩素濃度と人体の症状(日化防災資料による)
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表12 煮沸後水浴中の炭素棒及ぴ          表13 空煎煮沸したホルダー芯での




























































ふた蕪し ふた有り ふた無し ふた有り
5分後 0.2pp4 0.3pp血 0,7ppal 1.0帥
101分後 0.5pOm 1.Oppn 1.2ppn 1.7ppm
次に,10分毎に撮影した写真の0分,10九20分,4o分のものを写真3-6に示した。
写真3 1%CuC12サンプル瓶(0升) 写真4 1%CuC12サンプル瓶(10分)
佐側に比較のために1%CuC12水溶液を置いた)

























写真5 1%CuCLサンプル瓶120■) 写真6 1%CuCちサンプル瓶
“
0分)


































R Ottorne&P Freyberg(1985):''Learning in Science:The implication of Children's Science'',Heinemann,(森
本信也,堀哲夫訳「子ども達はいかに科学理論を構成するか―理科の学習論―」,1988,東洋館出版社








































①欽      (b)嫌
































































⊂)通す   (b)通さない   (のわからない
食塩水について
0)通す    0)通さない   (0わからない
自動車用
′くッ,リー
(V)2本の鋤 ウ｀ ッテリー の電極に接続されています。その金属棒は,下の図に示












以上   ご協力あリカ主とうございました。



































(a)銀イオンは,銀原子が電子を (  )個
(b)塩化物イオンは,塩素仄子が電子を (
(c)掘イオンは,銅原子が電子を (  ).個
X Y
できる.
(  )できる。
できる.
と協力ありがとうとざいました。
( )
)価
( )
雄

